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РОЛЬ АГРОХОЛДИНГІВ У РОЗВИТКУ
ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
АНОТАЦІЯ. Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Украї-
ні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних
відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умо-
вах оренди землі на сучасному етапі.
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АННОТАЦИЯ. Исследование посвящено развитию агрохолдингов в
Украине. Отражена роль агрохолдингов в развитии арендных земель-
ных отношений. Рассмотрена эффективность деятельности данных
компаний в условиях аренды земли на современном этапе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агрохолдинг, аренда земли, земельный банк,
эффективность деятельности.
ANNOTATION. The research is dedicated to the development of
agriholdings in Ukraine. The role of agriholdings in the development of
lease landed relations is reflected. The efficiency of activity of these
companies in the conditions of land lease on the contemporary stage is
considered.
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Постановка проблеми. За відсутності прозорого ринку землі
сільськогосподарського призначення та відповідного законодав-
чого забезпечення його функціонування, коли владні структури
не можуть досягти консенсусу щодо скасування або продовження
мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських угідь, про-
відною формою землевикористання стала оренда землі. На основі
орендних земельних відносин створюються і набувають розвитку
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різні види підприємств та їх об’єднань. Адаптуючись до реалій
сьогодення, агрохолдинги, як відносно новий тип агропромисло-
вих формувань, оптимізують площі орендованих земель, за озна-
ченням маючи порівняно більші можливості сплачувати вищу
орендну плату та домінувати на ринку оренди землі сільськогос-
подарського призначення, оскільки набув розмаху процес торгів-
лі правом на оренду землі. Досліджувані компанії нарощують зе-
мельний банк, прагнучи здобути контроль над землею, що
береться в оренду, з огляду на першочергове право її викупу у
власників у випадку скасування мораторію.
Аналіз останніх публікацій. Серед сучасних наукових дослі-
джень, присвячених окремим аспектам оренди землі сільськогос-
подарського призначення та земельним відносинам в цілому, ва-
рто відзначити праці Андрейцева В. І., Іванюк І. В., Кваші С. М.,
Меселя-Веселяка В. Я., Пасхавера Б. Й., Саблука П. Т., Федоро-
ва М. М. та ін. Офіційне тлумачення економічних категорій щодо
визначеної проблематики наведено у Законі України «Про оренду
землі» та Земельному кодексі України. Значний внесок у дослі-
дження проблем появи, становлення та розвитку агрохолдингів, а
також ефективності їх діяльності у контексті надконцентрації ре-
сурсів та виробництва здійснили такі вітчизняні і зарубіжні вчені
та науковці-практики, як: Андрійчук В. Г., Дем’яненко С. І., Єран-
кін О. О., Ліссітса А. М., Рилько Д. М., Садовник О. В., Феофі-
лов С. Л.
Постановка завдання. Дослідження спрямоване на узагаль-
нення аспектів організаційно-економічних основ становлення аг-
рохолдингів крізь призму оренди землі, визначення ролі агрохол-
дингів у розвитку орендних земельних відносин, а також на
обґрунтування напрямів підвищення ефективності діяльності до-
сліджуваних підприємств в умовах оренди землі сільськогоспо-
дарського призначення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Виникнення аг-
рохолдингів в Україні є невипадковим і обумовлюється тенденці-
ями глобалізації, яка впливає на умови реалізації конкурентної
політики, що призводить до необхідності об’єднання капіталу на
мікроекономічному рівні, а також особливостями розвитку аграр-
ного сектору економіки країни у пострадянську епоху, зважаючи
на те, що земля тут не виступає обмежуючим чинником розвитку
аграрних підприємств.
Під агрохолдингом, як правило, розуміють бізнес-проект, ме-
тою якого є примноження капіталу засновників, який організова-
ний, як правило, таким чином, що материнська компанія, воло-
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діючи контрольним пакетом акцій дочірніх підприємств, здійс-
нює управління і контроль за їх діяльністю та завдяки цьому
об’єднує їх в одну монолітну організаційну структуру з відповід-
ними цілями, місією, баченням, що забезпечує координування ді-
яльності усіх структурних підрозділів зі збереженням цілісності і
керованості структури.
Характерною рисою агрохолдингів є постійне нарощування
площ орендованих земель сільськогосподарського призначен-
ня, за яким, залежно від обраної стратегії, як правило, криється
очікування на зняття мораторію на продаж землі сільськогос-
подарського призначення або ж пошук інших резервів збіль-
шення вартості бізнесу. Наприклад, одним із найбільших агро-
холдингів України — компанією «Uklandfarming» — оренду-
ється 436 тис. га.
Незважаючи на неоднозначні прогнози стосовно тривалості
присутності агрохолдингів у вітчизняній економіці, вже протягом
тривалого періоду часу їх кількість збільшується. Відповідно зрос-
тає і площа орендованих ними земель сільськогосподарського
призначення. За даними Держкомстату України у 2007—2008 рр.
налічувалося 25—30 агрохолдингів, що орендували 1,2—1,3 млн
га угідь, у 2009—2010 рр. їх кількість зросла до 35—40, відповід-
но збільшилась і площа орендованої ними землі до 1,5—2 млн га.
Однак за даними польових досліджень (відкриті публікації, моні-
торинг офіційних сайтів агрохолдингів, спілкування з керівницт-
вом агрохолдингів) у 2007—2008 рр. налічувалося 30—35 агро-
холдингів, що обробляли 2—3 млн га, а вже у 2009—2010 рр. їх
кількість зросла до 60—70 одиниць, а площа орендованих земель
— до 5—5,5 млн га.
Вивчення досвіду орендних відносин дає підстави стверджу-
вати, що оренда являє собою специфічні виробничі відносини, в
яких виробники на певний період часу привласнюють і викорис-
товують запропоновані їх власниками засоби виробництва, зок-
рема землю, як об’єкти господарювання за певну плату [6]. У За-
коні України «Про оренду землі» вона має наступне визначення:
«оренда — засноване на договорі строкове платне володіння і ко-
ристування земельною ділянкою, необхідне орендареві для здій-
снення підприємницької діяльності та інших видів діяльності»
[1]. Таким чином, оренда землі — це передача її власником у
тимчасове (строкове) володіння та користування іншим фізичним
або юридичним особам за відповідну плату, яку називають орен-
дною [3]. Основними ознаками оренди є платність, строковість,
повернення. Орендодавці мають право здавати землю в оренду на
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строк до 50 років. Конкретний термін оренди визначається за по-
годженням сторін.
Орендні відносини між орендодавцями земельних ділянок і
орендарями регулюються договором оренди, який укладається у
письмовій формі. Його невід’ємною складовою є план (схема)
земельної ділянки. Істотні умови договору оренди земельних ді-
лянок наступні: місце розташування та розмір земельної ділянки;
термін договору оренди; орендна плата; цільове призначення та
умови використання і збереження якості землі; умови повернення
земельної ділянки; існуючі обмеження й обтяження щодо її вико-
ристання; сторона, що несе ризик випадкового пошкодження або
знищення об’єкта оренди чи його частини; відповідальність сто-
рін [7].
Одним з найпринциповіших питань орендних відносин є ви-
значення орендної плати — обов’язкового платежу, який сплачує
орендар орендодавцю за користування землею або майном. Її рі-
вень залежить від таких факторів: якості (родючості) земельної
ділянки, її місцеположення, цін на сільськогосподарську продук-
цію, що виробляється на орендованій землі, попиту на цей ресурс
та пропозиції його у відповідному географічному регіоні [3].
На рівень орендної плати впливає низка чинників — рівень
інфляції в країні, рівень цін на сільськогосподарську продукцію і
ресурси для села, рівень заробітної плати сільськогосподарських
працівників, рівень державної підтримки сільськогосподарських
виробників, рівень розвитку ринкової інфраструктури, рівень
операційних витрат для оформлення оренди, кількість бажаючих
орендувати землю, тобто орендарів. Останній чинник визнача-
ється наявністю сільськогосподарських виробників у країні, а та-
кож можливістю орендувати землю для іноземців [8].
Середня плата за оренду земельних паїв в Україні у 2008 році
становила 140 грн/га, у 2009 році — 260 грн/га. Спираючись ви-
нятково на дані офіційної статистики, у 2008 зібрано інформацію
стосовно 31 господарства, а у 2009 році — стосовно 37 госпо-
дарств, кожне з яких можна класифікувати як агрохолдинг. Вибір-
ка даних підприємств здійснювалася за принципом відбору тих із
них, що орендують понад 20 тис. га сільськогосподарської землі.
І у 2008, і у 2009 роках цими компаніями було у середньому ви-
плачено вищу орендну плату, ніж середня по країні на дані пері-
оди часу (табл. 1, 2).
Крім того, було здійснено оцінку технічної ефективності по-
єднання ресурсів для даних підприємств. Для здійснення дослі-
дження було використано методологію DEA (Data Envelopment
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Analysis), що дозволяє здійснити порівняння ефективності роботи
підприємств. Для зручності використання математичного апарату
аналізу огинаючої даних було використано у діалоговому режимі
програмний пакет OnFront 2.0. У реальній економіці ресурси, що
використовуються різними підприємствами, як правило, відріз-
няються. Це зауваження важливе відносно такого ресурсу, як зем-
ля (різна природна родючість ґрунту, кліматичні умови та ін.).
Тому для здійснення дослідження роблять припущення про од-
норідність ресурсів.
Таблиця 1
ГРУПУВАННЯ АГРОХОЛДИНГІВ ЗА ПЛОЩЕЮ ОРЕНДОВАНИХ


























































































































































































1 до 100 633 28 36 721 209 1151 0,72
2 більше 100633 3 147 388 140 4450 0,76
Таблиця 2
ГРУПУВАННЯ АГРОХОЛДИНГІВ ЗА ПЛОЩЕЮ ОРЕНДОВАНИХ



























































































































































































1 до 84 288 34 35 560 257 928 0,71
2 більше 84 288 3 126 743 281 3 323 0,56
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Для оцінки технічної ефективності використання ресурсів
(Input-модель) введено такі змінні та використано наступні дані
(2008, 2009 рр.):
х1 — середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві, осіб;
x2 — усього сільськогосподарських угідь, взятих у оренду, га;
х3 — орендна плата за земельні паї, тис. грн;
y1 — дохід від реалізації продукції рослинництва, тис. грн;
y2 — дохід від реалізації продукції тваринництва, тис. грн.
За результатами дослідження виявлено, що у 2008 році се-
реднє значення технічної ефективності у групі, що налічує 31
агрохолдинг, становить 0,72. Найменше значення технічної
ефективності — 0,03, найбільше — 1. Із досліджуваної кілько-
сті підприємств 9 працюють на межі технічних можливостей зі
100 % технічною ефективністю, для решти — 22 підприємств
існують резерви для скорочення заданих ресурсів. У 2009 році
середнє значення технічної ефективності у групі, що налічує
37 агрохолдингів, становить 0,71. Найменше значення техніч-
ної ефективності — 0,12, найбільше — 1. Із досліджуваної кіль-
кості підприємств 9 працюють зі 100 % технічною ефективніс-
тю, для решти — 28 підприємств існують резерви для скоро-
чення заданих ресурсів.
Наприклад, якщо у 2008 році підприємство із площею орендо-
ваних угідь 55 152 га, середньообліковою чисельністю працівни-
ків, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, 1624 осіб,
виплачуючи орендну плату у розмірі 8 208 тис. грн має технічну
ефективність 0,93, або 93 %, то це означає, що скоротивши дані
ресурси на 7 %, воно спроможне отримувати такий же дохід від
реалізації продукції рослинництва і тваринництва (для даного
випадку 41 098 і 48 592 тис. грн відповідно).
За інформацією прес-служби Державного агентства земельних
ресурсів, станом на червень 2011 р. зареєстровано 4,3 млн дого-
ворів оренди. Площа переданих в оренду земельних ділянок та
земельних часток (паїв) становить 17,3 млн га. Загалом по Украї-
ні нараховано орендну плату на суму 5,5 млрд грн, середній роз-
мір якої становить — 316,2 грн/га [10].
За даними дослідження щодо кількості агрохолдингів та роз-
мірів їх землевикористання, визначено, скільки коштів сплачено
даними компаніями за оренду землі сільськогосподарського при-
значення (з розрахунку середнього розміру орендної плати —



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таким чином, із площі переданих в оренду земельних ділянок
та земельних часток (паїв), що у 2011 становить 17,3 млн га, аг-
рохолдинги арендують майже 5,7 млн га, або 33 %. Відповідно із
нарахованої загалом в Україні орендної плати на суму 5,5 млрд
грн агрохолдингами сплачено понад 1,8 млрд грн, або 33 %.
Висновки з проведеного дослідження. В Україні були ство-
рені сприятливі передумови для виникнення нового типу агро-
промислових формувань — агрохолдингів, основним стимулом
діяльності яких є примноження капіталу, що досягається зокрема
через збільшення площі орендованих земель сільськогосподарсь-
кого призначення та побудови вертикально інтегрованого бізне-
су. На сучасному етапі становлення агробізнесу агрохолдингам
належить провідна роль у розвитку орендних земельних відносин
в Україні. Агрохолдинговими структурами, як правило інозем-
ними, виплачується підвищена орендна плата за землю.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОТРЕБ, МОТИВІВ І СТИМУЛІВ
У МОТИВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ
АНОТАЦІЯ. Стаття містить основні результати досліджень пробле-
матики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку по-
треб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних форму-
вань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: мотивація, потреби, мотиви, стимули, стимулю-
вання.
АННОТАЦИЯ. Статья содержит основные результаты исследований
проблематики теоретико-методологических особенностей взаимос-
вязи потребностей, мотивов, стимулов в мотивационном процессе
аграрных формирований. Рассмотрена сущность основных факторов
мотивации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивація, потребности, мотивы, стимулы, сти-
мулирование.
SUMMARY. This article contains the main results of the research
problems of theoretical and methodological features of the relationship
needs, motivation, motivational incentives inthe process of agricultural
enterprises. The essence of basic factors motyvatsiyi.
KEY WORDS: motivation, needs, motivations, incentives, incentives
Постановка проблеми. Мотивація персоналу аграрних фор-
мувань посідає одне з чільних місць як важлива складова ефектив-
ної діяльності господарюючого суб’єкта. Головним завданням
постає необхідність у формуванні й повному використанні тру-
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